





P I A R I O N A G f O N A L S I N D I C A L I S T A 
f ndifeiHites a la artificiosa at^fora^ ^ , 
1 guerra qv.e en Biuopa se crea, nos es 
taremos a nuestras labores de reoonstruü y 
engrandecer a España. 
6 FKAINCO 
Núm. 842.-León( jueves 10 de íigosto de md 
Año de la Victoria. 
IffiímMiWiWímiWiiÉllWBI 
Ramón Serrano Suñer, Presidente de la Junta Política 
£| General MunozGran-
¿ e , Secretario General 
v Jefe dilecto de la Mi-
h c i a 
Paladar e s t i m a q u e l a s i t u a -
fnósx i o tema c i a n a l P o e x i g e 
\ s u p r e s e n c i a « n París 
gísima quo e u e s t a s e m a n a 
ceiebrata u n a c o n f e r e n c i a 
polaco-dantziguesa, para s o i u -
cío^ r̂ eü jp^ooiema 
a l o n g é 
Burgos. 9.-3. E. el Jefe del 
Estado ha firmado un 
Decreto nombrando 
Presidente de la Junta 
Política de Falange Es-
pañola Tradicionalista y 
de. las J. O. N-S., a DON 
RAMÓN SERRANO SU-
SO 
También ha firmado otro 
Decreto nombrando Se-
cretario General y Jéíe* 
¿ Directo de la Milicia de « -
. Falange Española Tra- YuC|0@sl 
''dicionalista y de las 
:J.- O. N-S./ al general 
•DON AGUSTÍN MUÑOZ 
"GRANDE. 
Y- otro, nombrando Vice-
•: - secretario General del 
Movimiento a DON P E -
: DRO GAMERO DEL 
- CASTILLO.-Faró. 
G amero del Castillo, 
Vice-Secretario 
General 
paas, 9.—Ei jefa á ú Gobier-
no, Daladier» que debía haber re 
glosado hoy a París después de 
¡ugunos días de repuso en la Cos 
ta Azul, ha deciauiU' continixac 
más tiempo sus vacaciones, decía 
ândo que nada exije en tastos mo 
pi«ntos su presencia como presí 
¿knte del Gobierno en París. 
Durante su estancia en la Cos 
ta Azul,. Daladier ha visitado los 
buqu-s de la flota mediterránea 
allí anclados, celebrando larga* 
conversaciones con el almirante 
jefe d la división. 
¿ÜNÁ ENTREVISTA PO-
LACO-DANTSIGUESA? 
Londres, 9.—Se , rumorea pee 
sistentemente que los re presen--
tantes de Varsovia, y Dantzig ce 
lebraián una entrevista tn la pre 
R'ite semana para discutir las» 
cuestioes relativas al régimen 
aduancm. 




Sítujj, 9.—Ha regresado iel 
friiiscai Goering de û visita <le 
inspección a las fortificacione-i oc 
i:d tó'ts y a las fábricas , talit; 
rf '•Hiü-jtíiaLes, declarando su 
pü^arti.iii por el estado en que 
*'̂ tj?coú¿1ado tod ^ los traba «os 
^ nianscal Goering ha expre-
8aü0 ante los periodistas BU sentí 
J^nto por el hecho de que le 
Ĵ yan acompañado en esta visi-
ta los gobernantes y políticos ex 
fanjeron que intentan €l acorra 
âmientô  de: Alemaia. Mientras 
r̂os políticos se muestran •extre 
madamenie nerviosos y excita-
os nosotros, añadió, nos en 
^trimos €n completa v en ab-
"luta confia-iZ4 en el Fuhrer, es 
arando la p3z que anhelamos. 
A ñ a d o Go-ring que ha dado íufnes P«ira la expansión de las 
por los tribunales británicos. 
En Glasgow han sido condona-
dos hoy dos obreros a p̂  haa da 
diez años de prisión, acubados de 
hcioer utilizado exploaivoj. 
Bu un buzón de correo* de 
cha ciudad fueron encontradoa 
mmmmímmmMmmmmammm 
dos sobren ccV. explosivos. Se di 
ce que la ca?.<tidad de esf h expía 
sivos era lo suficiente para en ca 
o de estallar derribar l i pared le 
la oficina de correos dô iue se hsi 
liaba el buzói*. 
Por otra pirte, lo» ejercicioa 
de defensa antiaérea tijudos para 
esta noche en 28 condados ingle-
ses del sur, h»n sido atílazados 
en 24 horaa Se justliea este ro 
traso por prr. rwst>os del tiempo 
desfavoraole, eunque corren rumo 
res de que existen intenciones por 
parte de los cXtremjar?'» irlaude 
ses de sabotear eŝ os ejercicios; 
La policía turne d entados du-
rante las maniobrd.} de defensa 
antiaérea. 
£1 Ejército jopoiiés anuncíi so m i m h 
l@ la coüf areiicia onglo 
Si en el plazo de días no se 
s #11 
. —* aerea* 
témanla. por el Oeste de 
i ^J^^s AUIOH xtrnio-
«ÍSTAS EN INGLATERRA 
frlíR6** 9--Continúa la (craa 
Q üe extremistas ii-Iandeses 
t ©ios rae les 
Ino otL tado" Polaca hoy, en-
'̂infeír ' u,ia dHisposdoló» del 
*o ir..; 0 áQ Agniicudtuja fijan-
reaief í*601**3 ^^ îcos do loa ce. 
»erán íapa 01 íiño 1939-/0), quo P^  ol u  -/ ), 
Gcrnrt «luientes: 
, ^ a : Valladoiid, 47,50 
' l03 100 kilogramos " pe-
Sevilla, 44,50 ídem. 
Monfoiriae, 50 nose-
so Ĵau 1 ' 05. wciŜ s snccsivos 
. ^ebaí! ^'^ntos alzas. 
îrU)™ U'GÜ peetas cu sep-
Ĵ mbc - 0.cl¡nbro; 0,50 en no. 
^ rio?'' 0'30 
Avení. n^1 ma'V0 y j"^0-^b,. * " ' ^ poseíais en scp. 
E ^ i S ^ ^ubre; 0,08, en no-
f11^ v fL <ilei'0mbre; 0,06 cu 
™bl*™; 0,04 on marzo 
«h). • y 0,03 en mavo y ju. 
Y f«;y dicicmbrp;' 0,40" ene. 
o,t>0 en marzo y 
ti 
Tokio, 9.—-Los centros milita-
reft japoneses ainuhcian, según se 
dice, que el ejercita japones está 
dispuesto a retirar sus represen-
tan üe leus negociaciones angio-ja 
pone»as en ei caao de que no üe-» 
gasen en los próxiEaos días nue-
vas instrucciones británicas para 
el ombajador inffló*, que den espe 
rahza de una rápida conclusión d9 
*la contereoicia' aaglojaponesa. 
X X X 
Tokio, 9.—En relación con la 
anterior noticia, informa an im-
póriante rotativo nipón que los 
representan tes militares dd Ja-
pon en la confercinca aaglo-japo 
nesa de Tokio, irritados por ios 
aplazamientos continuos de los 
trabajos, han decidido Interrum. 
pir las negociaciones y trasladar 
la sedo de las negociaciones a 
Tien 'Tsia, en el ca.50 de que en 
nn plazo do tres días como máxi 
mo no so reanude la conferencia 
dte Tokio. 
E L EMBAJADOR INGLES 
CONF10RENCA CON UN MI 
NISTKO NIPON 
Tokio, 9.—Mañana, jueves, reci 
birá en .su palacio de verano el 
Emperador del Japón íil ministro 
de la Guerra que LQ exn mdrá im 
informe acerca de las últimas dk* 
elisiones del gabinete enn rofescu 
cia a la actitud del ejército. 
No se cree en los círculos po-
líticos que el Mikado adopt« ningu 
na decisión, ya que ¿n* acuerdas 
s que ha llegado el gabinete inte 
ricr tiene todavía qu« complemen-
tarse. A tal etecto, el ministro da 
Ja Guerra se reunió ceñ ios gene-
rr.les coa mando en el ejército ja 
ponés para cambiar impresiones. 
En cuanto a la con lerenda pl» 
naria anglo-japonesa, el embaja-
dor británico ha conferenciado 
hoy con el ministro Cato. j»fe do 
la delegación japonena para diS' 
cutir de lao cucstonos ds procodi 
miento. E l embajador ha hecho 
además algunas propuestas quo 
Cato ha ofrecido estudiar.—Faro 
regresar, de Moscú, despuós d« 
cerca de oejao semanas de negocia 
cienes para ei pacto con los so-
viets. 
E N DANTZIG SE .PREFA-
1¿A UNA GiiAN mAÑÍ&IX 
TACION DE PliOTiSóTA 
Berlín, 9.— Ên Dantzig tendrá 
lugar mañana una gran manifes-
tación de protesta en la que ei je 
fe nazista expresará la voluntad 
de la población alemana de Dant-
zig fronte a las increíbles amena 
zas polacas do destruir 'a ciudad 
a cañonazos. 
POR ADORA NO CONTI-
NÜAÜAN LAS NEGOCíA-
• CAS 
"Londres, 9.—Según comunica la 
prensa parisina, no tendrá lugar 
¡ningún camb;o de impresiones en-
tre el comisario del exterior sovié 
tico, Molotofi y los embajadores 
de Londres y Paris en Moscú. 
"París Midi" escribe que antea 
de continuar las conversaciones, 
hay que conocer primero un re-
sultado pasiLvo de la? conversa-
ciones de los peritos militarts de 
los tres países. 
Le? círculos políticos parisinos 
opinan quo estas conversaciones 
i militares no serán iniciadas antes 
• de la semana próxima. 
J\U HAi f MILITARES A L E -
MANES NI ITALIANOS E N 
BULGARIA 





A MR, Í5TBANG 
BECÍBE 
Londres, 9.—El ministro inglés 
del Exterior, Lord llaluax, regre-
só el miércoles de su casa de cam. 
po, para reanudar su* acf.vuhrde3 
oficidlps. 
Celebró en primar ÍÜSar una con 
ferencia con Straag que acaba de 
Burgos, 9—»Esta mañana llegó 
a Burgos procedente d» Toledo 
y de pa»o para Pamplona, S. E . 
el Cardmífl Primado. 
Después de descansar uno» mo 
memos en JCI Palacio Arzobispal, 
realizó una visita a S. E . el Jefe 
del Estado, al que cumplimentó. 
Asimismo visitó al Conde de 
Jordana. 
Al mediodía almorzó con el 
Prelado de la Diócesis y des'pués 
continuó su viaje a Pamplona,— 
Faro. 
hace constar que ningún soldad» 
u obrero alemán Ó italiano han 
pisado el suelo üe este país. 
Al mismo tiempo aprovecha "a 
ocasión para recnazar afirmacic-
nt;a de ciertas agencias extranje-
ras que comunican que en temto 
rio búlgaro se está procedioado a 
preparativos militares y que se 
evacúa la población civil de la zo 
na fronteriza. Dice la agencia que 
lo cierto es que la población sigue 
pacificamente sus trabajos en el 
campo y por lo que se refiere a 
supuestos preparativos militares, 
so trata de la llamada a filas, pa 
ra efectuar maniobras, do dos 
años de la reserva, tal como se 
anunció'oficialmente con anterio-
ridad. 
Londres, 9.—Comunican de Gi-
nebra :que-el gobierno yugoeslavo 
ha declinado el ofrecimiento que 
so hizo a su representante en la 
Liga de las Naciones de encargar 
se de la -presidencia de la sesión 
del consejo, que se reunirá el día 
8 de septiembre próximo. 
Según las normas establecidas 
eú turno corresponde a Yugossla 
via este cargo de la presidencia, 
que tiene por consecuencia que se 
encargue de la de la asamblea pie 
•naria pronunciando el disemso 
inaugural hasta que se elige pre 
sidente definitivo. 
Se declara en Belgrado que Yu 
goeslavia quiere continuar siendo« 
miembro de la Liga, pero que no 
tiene la intención de desplegar 
gran actividad en dicho organis-
mo. 
¡VAN ZEELAND ENCARGA 
DO DE LAS CUE.STiUL.LS 
DE LOS • REFUGIADOS 
Londres, 9.—Se anuncia que 
Van Zeeland, que actualmente se 
encuentra en Londres,, ha sido da 
signado jefê -de la organización 
internacional de refugiados. 
Esta coimsión trata de resolver 
el problema del capital judío ex-
portado de Alemania y los fondos 
para la ayuda internacional. 
RESULTADO DE L ^ S MA-
NIOBRAS AEREAS INGLE 
SAS 
Londres, 9.—To'os los periódi-
cos de esta tarde comentan coa 
satisfacción el hecho de que de 
los mil trescienfos pviones de bom 
bardeo ingleses que toman parta 
en las maniobras, solamente "cua-
ró hayan sufrido percances tonion. 
do. qa« verse obligado uno a ate 
rrizar y otros tres cayeadr al 
mar o en tierra, sm que hasta el 
momento se sepa haya mvi de 
cuatro víctimas, 
SEIS AÑOS CON UNAS TI-
JERAS ÉN E L CUERPO 
Atenas, 9.—Comunican de Saló 
nica que una (jampesina c|J Maoe 
donia, que hace seis años- sufrió 
no acepta la 
@ la da N. 
una operación quirúrgica, se que 
jaba hace algún tiempo de hui-ri 
bles dolores en el abdomen sin 
que los médicos que la atengan 
se explicaran la causa de ésto. Al 
fin sometieron a la carapesin" a 
un examen radiográfico que ha. 
revelado la existencia de unís ti-
jeras de cinco centímetrors do Ion 
giiud. que olvidaron los operado 
res durante la intervención ante-
rior y que ahora la serán e^traí 
das en la nüeva oporación pesorl 
ta. 
8 la G Iber-
io lió ga o se 
iüttevisiffl co * Ven 
Berlín, 9.—-Se sabe de fuente 
bíeft informada que el cunde 
Czs<ky, jefe del Gobierno de 
Hungría, visitó ayer por Ta no-
che a von Ribbentrop, minisuo 
del Exterior de Alemania,1 e¡i el 
castillo situado n̂ las proximida 
des de Salzburgo,—Stefa-ni, 
L a a c t i t u d 
i r . g l e s a b e g u n 
fcS» 
Londres, 9.-Anuiicia hoy "The 
Time*" que Inglaterra no tiene ln 
intención de concertar iniiguna 
alianza militar con la. U. U. S. S, 
sin antes haber concluídp el 
acuerdo político, negando el pe-
riódico que las couversacicnes 
militares en Moscú hayan reem-
plazado a las políticas y que és-




niei te de Bu gis 
dos B gu é 
Arredonda 
Burgo», 9. — Ei Boletín Ofi-
cial del Estado correspondiente 
al día de hoy publica, éátre otras 
una orden del Ministerio de De-
fensa Nacional confiriendo el 
mando del Regimiento de Infan 
tería de Burgos, núm. 31, al co 
roncl habilitado de Infantería 
don Miguel Arredondo Lorza. 
• • ¡ • • • • ^ • • • • • • i p i l H H 
El Sr. Serie no 
Suner, deicniisará 
u&os dí&s i» 
Zaragoza, $.— Esta noche, á 
las diez, llegó a Zaragoza el mi-
nistra de la Gobernación señor. 
Serrano Súñer, 
Dircctamehta marchó a «u do-
micilio. En las primeras horas d« 
mañana saldrá pata discanta* 
unos días en el campo con su fa« 
milta.—Faro, 
e v o i u c i o n 
S España no tiene más que dos caminos: volver a tener la s 
= decisión de rmpepar o morir depauperada y desgarrada. Im- Í 
H perar o languidecer. No puede ser de otro modo. 
Cuando se hizo la unidad de España nació e| Imperio. La 1 
H unidad fuéla reunión da todc el potencial vital, varonil y vo. 
1 litlvo que tenían tos pueblos españoles do la edad mediâ  loa 
i ©uaies sentían una Identidad espiritual, y una mieraa decisión 
| do dominio. Tan verdad es que ésta es la medula del ser de 
S España, y que esta medula es ©I superar al mundo *n todas 
' las luchas universales, que en todo España se slonu lo mis-
mo, 9o vibra al mismo tiempo cuando uno de estoa neohos se 
produce. • 
Al llegar nosotros a Buenos Afees en el "Plus Ultra**, cum-
plíamos una misión de la que no nos dimos cuenta antea de 
empezar el "raid". ¿Sabéis cuál fué nuestra principal misión? 
i En la América española viven, luchan y trabajan cinco millo, 
nes de compatriotas rodeados de un ambiente hostil. Cuando 
nosotros llegamos a Buenos Aires, esos hombres s© sintieron 
orgullosos de ser "gallegos ,̂ nombre despectivo que les dan 
'os argentinos; se sintieron orgullosos de ser españoles y 
fueron felices durante muchos días. Tan e*paftoles eran los 
del Casal Catalá, vomo ios del Centro Andaluz, como tos 
del Lar Gallego, como los del Euzko-Eohea vaso*, / entonces 
«rain españoles, iiasta nuestros hermanos, tos argentinos y 
los uruguayos, los hlspancamerlcanos todos. 
Tan cierto es que la i-v:da!a de E^pr.ña 01 ©j proy«oiarse 
hacia fuera quo el domingo pasfiáo en el "Sladlun:" ¿3 co!o-
nía estoy seguro de quo había r.^lcnrlhí** vtr.oU y ééy*»** 
tlstas catatanes, íiorando tío a<e¿5ríñ al ve.% tflun7AP c' tEí-
paña» 
JUUO R1J« C2 ALDA ( l ^ 6 1 ^ , ) " 
ijinni!im<ip»mfltii(^«a«nfffi 
• I M F O B W I I C I O I I L O C U L • 
E l T e a t r o y e l € i n e 
Y Laura Pinillas, cuyas cualida 
jes se han viáto pálidamente can 
: idas en estas columnas, entregó 
. ia vez más a las alas del éter 
. filo claro y dulce de su voz, 
uitcaido para los heridos "Vieja 
.nción" basada en la película 
/uclan mis canciones" y "fiw-
s y-Pongv" con la romanza de la 
i sera "Madame. Buerflay". 
-a orquesta K. D. T. con todos 
; ÜS titules encomiásticos y justos 
• .ie la rodean, acompañó todas 
.3 actuaciones y ejecutó variada 
. úsica. ligera, 
-.a emisora y León entero agrá 
: ice -el rasgó desinteresado de las 
ie.stes "La Zarzuela" y testirao 
a su admiración por su eievado 
- •le.-r- • 
i >ESFL:DIDA DE LOS ESPEC-
TÁCULOS CARCELLE 
fc,e despidieron ayer de nues-
• o público los .Espectáculos Car 
ilé. El inteligente Juanito—espí 
:u con gracia para realizif, gra 
i pt.ra realizar ton esp -̂itu— 
- JS jjxeseutó un programa digno 
t'.QL loa. 
Para unir a la brillantísima la-
s jr realiaada por Laurita Pinüloa 
• ema;̂ s Jará, Orquesta K. D. T. 
afael* Arcos y Oriwe, expresada 
t uuestro núme. o de ayer, haga-
06 también constar los nombres 
: "Peter and Baby" excelentes 
ilaiincs de pria:era fila, creado 
s de sugestivos números ritmi-
ys y doña Joaquina Carreras, por 
• que se refiere a su apellido me 
arable en la escena, 
X X X 
Esta notable Compañía de Va-
edades debutará hoy en el Tea-
i Zorrilla do Valladolid. 
La temporada cinematográfica 
i León dará comienzo a media-
:s del próximo mes de sepüem-
"e. 
Entre ios films contratados fi-
ran "Una noche en la Opera" y 
DESINTERESADA ACTUACION 
>B LA COMPAÑIA DEL TEA-
RO PRINCIPAL, A TRAVES 
•EL MICROFONO DE "ONDAS 
•J5ULES" Y DEDICADA A LOS 
ÍOSPITAI-ES DE SANGRE DÉ 
LA PROVINCIA 
gimpaüquísima y digna de todo 
; acó mo ha nido la labor reílizada 
. a el día de ayer por las más dea 
icados elementes de la compañía ¡ 
e Altas Variedades, que actúa 
. a el Teatro Principal, al organi-
ir una emisión de ' remesa, 
r jecuando un extenso florilegio 
3 su escogido repertorio dedica-
. o a los heridos de guerra de 
muestra capital y provincia. 
Con la colaboración de Jesús 
,\lvarez Secados, hijo del popularí 
mo "Ramper"; que accedió sin 
i jgatoas a los ruegos e iniciativa 
3 nuestro camarada Jesús Soto, 
rector de la E n isora, sé preyee 
) y anunció el mencionado festi-
U, que como s.-ibrán nuestros 
. ctores duró desde las trea y vein 
ó de la tarde hasta las cuatro y 
anutos. 
Artistas de uno y otro sexo, ri 
valizaron en cariño y entusiasmo, 
- ándese cuenta del honor que pa 
a todas supone ayudar a llevar 
3r un instante IOÍÍ dolores de los 
i, ie sufren por <a.n elevada causa. 
La pareja de hermanas Jara in 
; pretaren ante el micrófono con 
i reconocida solera "Antonio 
• argas Heredia", de la película 
Carmen la de Triana" y "La Ta 
de "El barljero de Sevilla", 
El gran cómico Rafael Arcos 
: citó uno de sus originales monó 
: gos con la finura de todas sus 
i naciones. 
Don "TINTAS MAY", escritura 
perfecta 
"Sopa de ganso" genial interpreta 
ción de los tres hermanos Marx. 
X X X 
Tenemos noticias que, después 
de la actuación de la Compañía ' 
de comedias "Guerrero Mendoza** 
actuarán en el Teatro Principal 
los espectáculos que dirigen los 
clowns que cogieron fama de gra 
cia Pompoff, Tedby, Nabuco-
nodosorcito y Zampabollos, y en 
el que figuran numerosas artis-
tas de café cantante. 




Habiendo llegado a esta Comi-
saraí los Boletines para la inserip 
ción de los obligados a la Presta* 
| ción personal en favor del Estar 
\ do, y no siendo posible por la pre 
i -mura del tiempo distribuirlos di-
| rectamente entre los distintos Mu^ 
| nicipios, se advierte a los señorea 
secretarios se apresuren a reco-
Para su estilográfica, 
"TINTAS MAY" 
gerlos, bien [por sí mismos, o per-
sona debidamente autorizada, en 
las Oficinas provisionalee, en el 
Palacio de la Excma. Diputación 
Provincial, para que en ningún 
caso transcurra el plazo fijado 
sin haber sido realizado tan im-
portante servicio, evitando de es-
te modo la imposición de sancio-
nes. 
León 10 de agosto de 1939. Año 
de la Victoria—El Comisario 'In-
terventor, F . del Río Alonso. 
OTAGULOS 
Para hoy jueves, 10 de agosto, 
de 1939. Año de la Victoria: 
—ü— 
Modernísima Sala -de Espectácu-
los REif-KiGERADA. Temperatu-
ra Suave y agrada ole. Equip o 
Sonoro Philips Alta fidelidad.' 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡ Magnífico programa! 
NOTICIARIO FOX SEMANAL 
(Comentado en español) 




lumbia, por Warner Baxtsr y 
Myrna Loy. 
Mañana: 
Liliañ Harvey, la deliciosa es-
trella, en 
VIVAMOS ESTA NOw ifi 
—O— 
TEATRO ALFAGEMB 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
¡Gran programa Columbial 
NOCHE DE MIEDO 
Descacharrante cómica y 
ENEMIGOS INTIMOS 
Interpretación magistral de Ed 




Continuación de la grandiosa 
temporada artística : 
Próximo sábado: 
Presentación de la Primera 
Compañía Dramática española de 
MARIA GUERRERO — FER-
NANDO DIAZ DE MENDOZA 
Véanse listas de Compañía, con 
detalles de tan exeeocional acon-
tecimiento teatral. 
F O N D i q i O W T T A L L E R E S 
ée Construcciones y Reparaciones Becáateas 
= « N u é v a E s p a ñ a » 
I Apapfado 36 
[Teléfono 1425 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e c i m i e n t o s 
Normas para el abastecimiento 
de los cupos de aceite 
asignados a esta provincia 
La Comisión Reguladora de 
Aceites y Grasos no minerales, 
de acuerdo con la Comisaría Ge-
neral, señala los trámites a seguir 
para el abastecimiento de aceites, 
que detallo a continuación: 
Primero: La Comisión servi-
rá directamente los suministros pa 
jra Ejércio, Marruecos, Conserve 
rías e Industrias, como basta aho 
ta. 
Segundo: E l abasecimieno d« 
esa provincia, que no tiene acei-
te en 1» actualidad, se realizará en 
la siguiente forma: 
a) Esta Delegación Provin-
cial de Abastecimientos enviará a 
la Delegación de la Comisión «n 
Andalucía (Zaragoza, ,ic. Sevi-
lla), del IO al 20 de cada mes. 
la relación de los industriaos con 
quienes ha concertadô  el abastecí 
miento de la provincia para el 
mes siguiente, especificando la 
Para sus cartas 
¡ "TINTAS MAY" 
cantidad concedida, ncmbtse del 
yendedor, origen y destino. 
b) La Comisión autorizará 
las peticiones de venta y traslado 
que dichos industriales le han de 
presentar del 20 ál 30 de cada 
mes, y desde el día 1 al 5 del mes 
del servicio la Comisión comuní 
cará a esta Delegación Provin-
cial los nombres de los beneficia 
rios que ni hayan presentado su 
petición, para que pueda prece-
derse a la aplicación de sanciones 
que extime por conveniente^ y a 
comunicar a la Comisión quiénes 
son los sustitutos de la parte de 
cupo no autorizada, que la Comí 
isíón concederá en los restantes 
días del mes. 
c) Los cupos fijados a las pro 
yincias por la Comisaría Ceneral 
de Abastecimientos, y comunica-
dos a ella por la Comisión Regu 
ladora. se reducirán en un diez 
por ciento, teniendo en cuenta la 
escasez del prodir n y los sumi-
nistros que dir.ee nente efectúa 
con carácter nacional este último 
Organismo. 
Lo que se publica para conoci-
miento y exacto cumplimiento. 
León, 8 de agosto de I939' 
Año de la Victoria.—El delega 
do, Juan Naranjo. 
E O N -
Puente Castro 
Ei fútbol luspenitio 
en ogsslii 
NOTA DEL GOBIERNO CIVIL 
—0— 
En virtud de lo interesado por 
la Federación Asturiana de Fút-̂  
bol, a cuya demarcación pertene-
ce esta provincia, cumpliendo 
normas dictadas por el Consejo 
Nacional de Deportes que decla-
ró clausurada la temporada de 
fútbol en 31 de julio pasado, este 
Gobierno ha acordado suspender 
por todo el mes de agosto los |par- -
tídos, habida cuenta los graves 
perjuicios que acarrea la prácti-
ca del fútbol en pleno estío, en-
careciendo a las autoridades y 
agentes de pendientes de mi'au-
toridad cumplimenten mi dispo-
sición. 
(tíuevcs, 10 a6 
El «itiito» de 
Cotedrol 
Van muy, adelanta 
payos del auto los 
Calderón de la Ba' 
"Los encantos de la o' ,^!' 
se representará este afi?1*" ¿ 
que los anteriores eil V^Í^K 
3e la Catedral, c o ^ e . ^ 5 
fiesta titular de ésta^^í"0 2 í 
;de Nuestra Señora, y 
Bentación rememora 
fiestas votivas que am ^ 
hacía la ciudad de LeónÜailHí 
ber sido libertado el r e i l ^ W 
buto de las cien doncellas ^ 
Es necesario que todo.* 
mos a esta empresa de r 
pión, en que el Grupo T A% 
nes debía moverse más ^ 
triste ver cómo se lian Ue«< 
glorias y esplendores )Per(l̂  
tan célebres. Hagamo¿0 • ^ 
ra, por lo que debemos a 
imponderable Catedral n, ^ 
Jo honor merece. ' t^ 
Para comprender ¿ste f 
supongamos que 1G« "roL.» 
ños del resto do K>)paua; ],'?,] \ b 
impuesto a i y«m (en osj i: 
que hoy es aosurda) dar ej!."'̂ -
venes caua año para entre 
a las brütí'ilidades del 
bre". 
era el tribn. Una eosa parecida to de las cien doncellas! X 
antepasados obraban con fe 
con lógica al celebrar unas f¿J 
de acción de gracias 
"votivas" obligan, en cierto mo-
do, a todos los leoneses. 
Ayudemos, pues, todos 
La Ruta de Ouena por León 
S U C E S O S 
NO PARECE UNA NIÑA DE 
T R E S AftOS 
La vecina de Navatejera, Ju-
liana Prieto Nüñsz, que se ha-
llaba en un centro oficial, después 
d' dejar a la puerta una niña de 
tres años, hija suya, llamada Ro 
salía Aivarez Prieto, se dió cuen 
ta de que la citada niña había 
desaparecido del lugar donde ha-
bía quedado. 
Inmediatamente dió «uenta a 
la autoridad competente, ÎOCC;-
diéndose a practicar las ppüttu 
ñas diligencias. 
Si alguno de nuestros lectores 
conoce el paradero de la criatura, 
puede avisar a Jacinto Aivarez 
Casado, padre de la misma, en 
Navatejera. 
y AGIAN L A CAJA D E CAU-
D A L E S 
E l delegado provincial del Sin 
dicato Español Universitario don 
Pedro Fernández González, de-
nunció ayer en la Comisaría de 
Investigación y Vigilancia que al 
ponerse a trabajar en la oficina de 
dicho Sindicato notó la falta de 
un» pequeña caja de caudales, 
que estaba guardada en «u mesa 
de trabajo. 
Contenía, aproximadame nte, 
la caja desaparecida 300 pesetas 
en billetes del Banco de España 
y unas 30 pesetas en selloa de Co 
rrcos. 
A las doce horas del día de 
ayer, al pasar por delante ¡de la 
puerta que da acceso a dicho c«n 
tro por la calle de Bayón, dos ca 
maradas estudiantes, - vieron tira 
do en eL portal y coínpletamGnte 
vacío, el cajón de la basura. X 
apenas ni diez minutos transcu-
rrieroíí desde que en tal estado 
fué visto, subió a la casa del con 
serje una niña suya diciendo que 
la caja del SEU estaba dentro de 
dicho cajón a la puerta. 
SE C A E D E L A CABALERÍA 
La vecina de yillaquilambre 
.Carmen Fernández, de 42 años, 
•c cayó del caballo, produciendo 
ae diversas lesiones en las regio-
nes frontal y na-sal. 
T U R I S T A S CHILENOS 
Ayer tardie, y siguiendo el nue 
yo itinerario de la ruta de guerra 
del Norte que abura pasa'.i For 
nuestra. capital, llegaron a León 
en un autobús del SVÍÍVÍCÍO Na-
cional del Turismo, treinta furis 
tas procedentes de Chile, presidí 
dos por el Rvdmo. P. Mimita-, 
obispo de aquella nación hispa-
no americana. 
Venían con el preLdo los sa-
cerdotes chilenos PP. Valdcs, Po 
mar, Eizaguirre, Modesto y Me 
riño y los señores de Equilzora, 
Ugarte, Moscl Bozo. Besamilia y 
Olivares. 
Les acompañaba un interprete 
guía del Servicio Nacional iel 
Turismo. 
Al llegar a León se hospedaion 
en el Hotel Olidem, desde dende 
salieron a visitar los monumen-
tos de la capital, a:oin£añados 
del guía intérprete del Servicio 
Nacional del Turismo en León, 
don Sevcrino Pariente. 
En el hotel fueron recihui • 
con todo afecto, como corn s 
de a distinguidos hijos di» la 
dre España. 
E l Padre Munita fué al Pala-
fue al Palacio Episcopal a cum-
plimentar al prelado l;ógíonense. 
go la visita, yendo al Hotel OU-
Use "TINTAS MAY" sin á 1 
de garantía 
mMmmmammaammmmmm 
den, adonde llegaron entuiiasaa 
dísimos os viajeros de su visita j 
la Catedral, Colegiata y San Mar 
eos, monuntentos que no sé caj 
saron de elogiar, sobre todo la 
"Pulchra Leonina", así como ei 
estado de tranquilidad di nues-
tra Patria. 
Que su viaje por ésta lí's sej 
gratísimo.' 
^ Para todo, use siempre 
"TINTAS MAY' 
La fiesta de 
San Lorenzo 
En honor del glonoeo üiú^ia 
San Lorenzo, mártíTi sé celebra 
Üoy, en la iglesia de su r.oa-
bre, la solemne función BJUWI » 
expensas de ûs devoioá. 
A las ocho de la niaíiana, mica 
dé" comunión generar. 
A las diez y media: mfet '0-
.emne, con sermón que p,->iicará 
el canónigo de la Catedral dm 
Sr.lvador Díei* Quintanilla;' 
A continuación se liará i* 
posición del Santísimo., que 
dará expuesto ras ta las salí y g 
día de la tarde, en que M can" 
.rán Completas y «e haifi 1« * 
gerva, dando la bendicJói' m H 
Santisimo. 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a i l e j e S a n f a Nonia - Casa Soto -Tel. 1M8 
G e s t i o n a t o d a c l a s e d e a s u n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a « A g e n c i a d e N e g o c i o s » e n 
E s p a ñ a y e n e l E x t r a n j e r o . 
C e r t i f i c a d o s d o P e n a l e s - L i c e n c i a s d e C a z a y P e s c a 
o t r o s m u c h o s a s u n t o s . — P r o n t i t u d . — E c o n o m í a 
c o m p r a V e n t a , H i p o t e c a y i d m i n i s t r a F i n c a s S O T O 
Academia C O S 
Teatro Principal 
EL S A B A D O . 12 d e A g o s t o d e 1 9 3 9 . A f i o d e la Victoria 
DEBUT de la C o m p a ñ í a Dramática Española 
María Guerrero-
Fernando Díaz de Mendoza 
c o n el sensacionai E S T R E N O del poema dran^t c0 
original del ilustre p o t ó EDUARDO MARQUíNA, 
LA SANTA HERMANDAD 
La mejor Compañía da España 
sa presenta al públíc© lemvés, 
con la mejor obra dn Marquina 
LUIS DE COS Y DIAZ 
¿UN TALLER DE REPARA-
CIONES ELECTRICAS? 
o 
M A T E M A T I C A S EN G E N E R A L 
P^A® f ^ 1 de Julio ha d^do Principio ím curso de prepa-
lon de matema,1cas para la reválida del BachiUeralo 
: ^ 06 ma1rÍCu!a De 7 a 9 de la tarde : - : Serranos, núm, 19 
Electricidad Industrial y del Au-
tomóvil. Ascensores y Electro-
Medicina. Bobinaj es y Centrales. 
Alcázar de Toledo, f l o / / p -
Sierra Pambley). T e l é í c ^ 
micilio v TaUerés;. Í4W 
L E O N 
Esta 
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Amisión Provindol Clasificodora de gs 
nado intervenido de León 
/ - próximo sábado, día 12 de 
oorri"i^«. de ocho a onw 
IJ ^ prcseatars* <:n Ja Inspeo-
Sión Provincial de yetenimaria, 
•p'uza de San I ^ o , número 4, 
¿cguiido, los agricult) res ouyof 
tidencia figuraji a continuadóu 
« ^viplo de recibir instruooi,oii€5 
*,Jmbre.3 y ayuntamientos de re-
p. o'bjet'0 
¡«obre reslituoi^n de ganado, la 
íitafl se Heverá a efeeto «ísguida. 
diente, A LAS ONCE EN PU^TO 
MAÑANA,* por lo que loa 
itírntî sadios deberán venir pru\ >-
'áns de medias de amarre. 
* Asámísmo, los interesados o 
k is repriscaltantes deberán pre-
'/fee'nlar lo's justificantes o recibos 
•̂e entrega del ganado qiue les 
lyuc intervenido o ej su defecto 
illa oportuna información fcesliíi. 
%;! que, como es sabid", <lcbe 
^valar las respectivais adeadía:!, 
t̂biemdo tener presente que los 
interesados que a oontinuaeion 
'̂ e relacionan s¿ no se presentan 
a)or sí o modianto represeinta-
jjión formalizada entendi'rá 
'que renuncian a la restitución 
Wiol ganado que se les pudiera 
adjudicar. 
León, 9 de agosto, de 193^--
l̂ ño die la Victoria.— El Coman-
)̂a,nte.PreiSQdente, Julián Gómez 
. RELACION QUE SE CITA 
> 'Algadefe.—Gabriel Ramos. 
La Bafieza.—Benigno Moreno. 






| iomena AJton-só,,;-»* s 
El Burgo fíaiii,ero.—Jesús Rué. 
da, Inés Meincía, BHíais IiO»ano, 
Anastasio Lozano, Añastasio Lo-
tano, Ceferino Orejáis. 
E)3fcob,ar dé IQampos .—Es te f. i . 
nía Cid. 
Gi irdoaUciiHo.—< M,arió pelado, 
M¡gue.l Colón, Vlct/opiana .Alon-
so, Te^dotsio Pastor, Emebcrio 
Gulirrrez, Amancio Fernández. 




rragán, María Ame*, Piro Rebo-
llo, Miguel Doniínguez. 
L: i g un a de Negrill os .-^Gonz a -
lo Ferná.nd.e , Viuda d« B. Golu 
ñas, EnwTíaíno Rodríguez, Ubajl-
do Morán, Antonio Soto, Maxi-
máno Murciego, Julián Am'ez, 
Bernardo Alvarez, José Casado, 
Nicojás Lópoz, Jasié Muroiego, 
Melchor Blanco, Santos M'atilla, 
'Satnruino Gorgojo. 
iMatadcón <le los Oteros.—Na. 
zario Prieto, Tcodosáo Bernardo, 
Marcelo Mo.r.la, E|duardo Alva-
rez. Fortunato Alvarez. 
1\I a t amz a.— M a xi mino Sam tos, 
Fau.-to Pinatero, Tiburcio Rial, 
Teófanes Diez, Juan Manuel 
Blanco, Francisco Diez, Emilio 
García, Demetria Barrientes, 
Goaiistancio Panjragua, Agaipiito 
Domínguez, Pabo Pérez, Joaquín 
Pellitero, Emiia de Ponga, Seve-
Cino Pellitero. 
Sahagún.—Eanctieriio Diez, Epi 
fanio Carrera, Viuda Daniel Síín 
che«, Gaibriell FernánÜeli. 
Santa María ^ Páramo.— 
Mallo, ViiucLa de ApoJilnar Rodrf. 
guea, Nicoimftdeis Mayo, Hereda-
ros Cándido Caisaido, Basilisa Ta-
garro, Blpidea die Paz, José yL 
llaloibos. 
Santa María del Rey.—Miguel 
González. 
Toral de los Guzmanea.—VI-
oenbe Fernández. 
Vailencia de Don Juan.—Ber-
naipdo González, Eusebdo «Bíartí-
mez, Isidro Fernández, Bmieterio. 




Zotes del Páramo.—Canuto pa 
irado, Andrés diefl Po<zo, Blas 
Fernández, Emilio González, Be-
nito Gorgojo, León Grande, Bien 
venado Fernández, Brajulio Gal-
ván, Miguel OolMna, Tomás Do. 
míniguea, Rioardlo Gatlván, (Me-
rino Alvarez, Juan Gonzáleiz, Sa-
turnino Grainda, Jsucinito Martí-
nê z, Vicente del Oanto, Vetnan-
cio ílriistiano, Agtustin Martínez, 
Hermindo Salagre, Rafaeil Martí-
nez, Bienvenido Pérez, Eileuterio 
Alvarez, Jaíeinto Miguélez, José 
Matrlla, Matías CastriO. 
TÜÜO HE FARMACIAS 
SEÑOR VEGA FLOREZ, PA-
DRE ISLA. 
SEÑOR MAZO, PLAZUELA 
DEL CONDEV 
TURNO DE .NOCHE 
SR. BARTHB, Platerías. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
r E l artículo 6,° del Decreto áe 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
jtán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
jaal que necesiten. 
Los patronos que tiguran en 
esta Sección, antes de insertar el 
¡anuncio, acudieron a dicha ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio iue intere-
laban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
jColocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1988, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
itas de 50 a 500 pesetas." 
11 IMPORTANTE 
I FINCA RUSTICA 
Se vende un quiuón de 732 
fanegas, coto eaas, s 14 kiló-
metros de León. 
¡ Informes: AGENCIA CAN 
TALAPlEDRA, Bayón, 3, 
'principal (frente al Banco de 
|España). LEON. 
POLLINO," pelo r.egro, alzada 
1.45 metros, das dientes hela-
dos parte arribn. Extravióse 
Posada'Valdevimbre. Darán ra 
. zón: Benito González. Villadeso 
to (Vega de Infanzones), . 
E-146 -
i.'^E TRASPASA hermoso local ea 
\ la calle de la Legión Cóndor. 
, Para informes, en eüta Admi-
^ híatraeión. B-1.38o 
i ^ARTICULAR. Compro máquí-
$\ na da coser. Razón: Calle San-
ta Marina, 14,1.° Dcha. £-14^2 
CASA nueva construcción, rebt* 
jada de precio, renta 275 pese-
1 ^«nsualea. carretera Troba-
Vjo» ««̂ ca Crucoro. se vende. In-
rormes. Estanca San Marcelo. 
?#w> E. 1415 
lUJRGíENTE, necesito profesor 




i^nuti una casa, nueva 
construcción. Para verla y 
' ,ín "• Carretera de Nava,51 j 
I JPAivA íSÜLiCiTAiv j ubicua rá-
pidamente la LICENCIA Dlí 
CAZA, encargarla a Ja 
AGENCIA CAÍN TAJ-Ái'iüDRA 
Bayón, 3. Teléfono 1563.—LEON 
HEREDAD. Por trasladarse 
BU dueño, se vende heredad, 
prados y linares de riego, 23. 
fangar y 21 terreno secano, 
<íase primera, casa nueva cona, 
. trucción, espaciosa para la-
, branza, con huerca de riego, 
• lindante de dos fanegas, coní 
• 75 árboles frutales en produc-
ción, apeos labranza nuevos y 
ganado vacuno. Razón: Samuel 
Calvo en Gradefes E-144T 
¿QUIERE Permanente perfecta 
ein hüos, enteramente de rulitos?; 
é pesetas. Abonos de peinados. 
General Mola, 3. León. "Pelu-
quería E l Aseo". 
SE VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
samino del HospitaL Informes; 
Marcos Crespo, el panadero. 
E-1.450 
SE VENDEN dos pollinos gara-
ñones, uno de cuatro años y 
once respectivamente, inmejo-
rables. Para tratar: Cecilio Pa 
lacios. Mansilla de las Muías. 
E-1.451 
SE VENDE camión "Blitz", cha-
sis largo, semi-nuevo. Para ver-
lo: Zorita Hermanos. Carrete-
ra de j3an Marcos. E-1.4ÍÍ2 
PERDIDA cartera, Bar Azul, 
piel negro, conteniendo carnet 
sindical, fotografía interesada, 
fotografía José Antonio y Pi-
lar P. de Rivera, y c^atidad di-
nero. Se agradecerá devolu-
ción, en esta Administración. 
B-1.458 
POR TRASLADO, urge venta de 
un despacho, estilo modoruo 
completamente nuevo, un dor-
mitorio, un clasificador de ma-
dera y otros objetos. Para in-
formes en el piso 2.° de la casa 
Bernardo del Carpió, junto a 
la casa grande, que está hacien 
do el Sr. Roldan, horas de 10 a 
12 de la mañana. E-1.454 
Mé&co-Tisi61ogo 
8PCpSta en eilfe™^dades del 
Í PTJLMoN y CORAZON 
Ordoño II, 4. 2.° 
1)6 ^ a l y de 4a 5 
VFiNDESE, molino harinero con 
dos picdrais, situado en la pre-
ea .que naae en Villoria de Or. 
higo. Informarán en esta Ad-
ministración. 
RELOJ de pulsera de señora, ex-
travióse. Se ruega al que lo hu-
biera encontrado, lo eutregue 
en Generalísimo Franco, 10, 2.° 
derecha, donde se le gratiñea-
rá. 
Se pone en conocimiento del 
comercio en general que la fábri-
ca de malte "LA CÜBANITA" y 
ALMACENES D E LEGUM-
BRES propiedad de S. Rodrí-
guez Fernández y hermanos, han 
eido trasladados a la Carretera 













Toda clase de materiales 
dé construcción y sanea' 
miento. 
SA4 COTTÍ; Se adniií«n en ca 
en ««si a Ad. 
E. 1437 
o-scr nueva, gabi do J o C**(* *™y*, gabi 




*to*a t ^ g * * * * . * odio 
0- * ra, ' •J ^S'-^, c! sáha 
si,'A*,;*r*™ que 
CoiitiffUfl 
el bloqueo de 
[os costas chi-
nos 
Shanghai, 8.—Según una nota 
comunicada por las autoridades 
militares japonesas, laa tropas del 
Mikado han ocupado hoy la isla 
de Paishaihan, situada frente al 
puerto de Haman, al sur de ChiH 
tuu 
Este puerto ha quedado cerra-
do al tráfico. La ocupación de la 
Wa y el cierre del puerto hace 
más estrecho el bloqueo de esta, 
región, viéndose afectado por ello 
él tráfico con Indochina. 
Hoy ha sido bombardeada la ca 
rretera y accesos del ferrocarril 
de Kannobe, de propiedad fran-
cesa.—Faro. 
F K L J K U A S ANTIAEREAS EN 
LONDRES 
Londres, 8.— Las auíoridadís 
han dispuesto que mañana micr 
coles esté Londres completamen-
te a oscuras, tanto en la ciudad 
como en el puerto y burros fon 
deados en el puerto, y también 
en los mercados, que empiezan su 
trabajo a las tres de la mañana, 
para preparar las provísunes pa 
los habitantes de lai gran ciudad. 
Débense estas órdenes a que se 
harán maniobras aéreas de bom-
bardeo sobre la ciudad y desean 
las autoridades saber hasta qué 
punto puede recibir auxilio b ca 
pital en las tinieblas, en caso de 
ser atacada por aparatos de bom-
bardeo.—Faro. 
GRAN BRETAÑA REFÜER 
ZA SUS BASES DE SINGA-
POQR 
Singapoor, 8.—Han llegado a 
esta base naval britáüca, para re 
forzar las guarniciones militares, 
un batallón inglés y tres indostá-
nlcos, procedentes de la India.— 
Paro. 
LOS SOCIALíSJAS NO HA-
RAN CAMPA !í A CONTRA 
DALADIER 
París, 8—El partido comunista 
francés ha dirigido a la Segarida 
Internacional una invitación ¡pa-
ra desarrollar una acción oomún 
en Francia conjuntamente por 
los partidos socialista y comunis-
ta de Francia contra Daladi3r. 
* i MAQUINAS 





Paloma, núm. T 
OOOTOrmOsliz 
del Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Roja de 
Madrid. 
Especialista en enfermedades dél 
linón, Génito-urinarias y piel. 
Consulta de 11 a 12. Ramiro de 
" Valbuena, núm. 11, 2.' Izqda. 
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Propietario, Isidoro García 
Carmen, 4.—MADRID 
Saluda a sus queridos paisanos y 
numerosos olientes, de la provin-
cia de León 
A. p r 
Clínica dental 
Ordoño n, 7, principal 
Teléfono. 1720 LEOW 
DR. FRANCISCO UGIEDA 
- LOSADA 
P A R T O » 
| enfermedades de la mujer 
Consulta d© 12 a 2 y de 4 a «• 
Pamlro Ba'buera, 11. fi.* Itqda. 
Hulleras Carmen, S. A. 
H U L L A S 
de la mina Carmen 
Maderas 
Padre Isla, 2 
LEON 
JESUS MÁRTÍNSZ FIRNANDIZ 
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de ^ E ^ a - T J i F l C * » 
trasladó sus oficinas a la Avenida 
de los Condes de Sagasta núm. 11. 
Accidentes: W1NTEBTHÜR. 
Incendios: : B A L T I C A , 
Vida : : : : : V I T A . 
MATEMATICAS 
Escuelas de Ingenieros, Academias Militares, Marina y 
Carreras Universitarias. 
Academia. Plaza de San Marcelo, 8, 2.° derecha. 
i 
Acodemio 
P. de Sen Marcelo, 2, 2.° 
(E 
difirió del Monfe Piedad) 
Bachillerato, - Matemáticas.—Fi-
soca^y Química para "arreras es-
peciales y universitarias.—Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
Oposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 6. Apartado, número 20. TeSefono 1110. 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instánclas; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de Caza, 
- Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para ei cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo GRA-
TUITAMENTE, como desde e| principio dei Glorioso Movi-
miento Nacional. 
Doctor Juon J. Corbojo 
Del sanatorio Nacional ¿e Valdelatas (Madrid). 
Olrcotor dei Dispensarlo Antituberculoso de! Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Waolonal de Medicina en loa 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Especialista en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
^ Alcázar de Toledo, num«ro. 5, teléfono 1&17. j 
Félix Femótid&zGutlérrez 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NlíiOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Patírn isla, 20 1.° 
L-^-^fl^í^JJ^lJ^jL? e' Te,éfonos 12«2 y 1717. 
j B ̂ ÍT Xz Ü L 
• I looal con Inatalaclones más modernas. 
Esmerado servicio en CÁFE-RESTAURANT 
Concierto diarlo QUINTETO EGAftA 
Diariamente, variados y excelentes menús a 4 ptas. cubierto. 
ORDOAO 11, NUM. 11. 
Teléfono 1605. 
EMBUTIDOS A R Á Ü LOS MEJORES 
TROBAJO DEL CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
Camisería .-: Perfumería] 
ARTICULOS PARA REGALO 
| C A S A P R l T O ™ S T . j 
Garage I B A N 
.__ — — — » 
c i b l d c los últimos 
en B I C I C L E T A S 
Se han r« 
modelos 
Gran stok de cubiertas , y ac-
cesorios para los mismos 
CONSULTEN P R K í O S 
INDEPENDENCIA, lo 
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FAGINA CUATRO 
P ñ O & 
EL M U N D O 
COWTRARfiEPLSCA 
de afirmarse casi con seguridad, que el ministerio de 
Guerra japonés impondrá su punto de vista a «uat oofega», y 
©i Imperio del Sol Naciente entrará a formar parte del bloque 
totalitario. Hasta ahora, y por razónos que brevemente expll-
joaremos, el Japón se resistía a entrar en esta combinación, 
que entraña desde luego grandes ventajas y también no pe-
queños inconvenientes. El principal es el peligro de que su» 
Relaciones comerciales con Australia y Nueva Zelanda s© vean 
gravemente afectadas por la presión que indudablemente ha 
yo ejercer Londres.. 
No se olvide que un volumen importantísimo de las impor-
taciones, corresponde a ios dominios británicos. Las innume-
/rabies fábricas de tejidos necesitan da (a lana australiana y 
neozelandesa. Para que Tokio corra el riesgo de ver seriamen-
te amenazada su economía es que existe un grave peligro que 
la afecta más a fondo y dirotamente. Y este es, olaro está, el 
pacto que va a ligar tan diferentes destinos como los de Ru-
teía y Gran Bretaña. Supuesta la unión y teniendo en cuenta 
que la actitud de su vecina del otro lado del Pacífico no es 
muy amistosa, es muy lógico que el Japón no demuestre mu-
chas ganas de quedarse solo y que, buscando valiosa compa-
ñía, se decida a entrar en la hermandad de países pobres. ,„ 
El mundo queda así dividido en dos bloquea de caracterís-
ticas bien acusadas. De un lado, naciones prósperas, florecien-
tes, de buen vivir, como esos Individuos de bien saneada ren-
ta que contemplan las cosas con justificado optimismo. Na. 
ciones Hcas, pero egoístas, que nada quieren saber de un 
cambio en bien de la justHa. Del otro, países de «norme na-
talidad pobres, con sólo las riquezas de un trabajo continuo, 
iagobJador, buscando afanosamente un nivel mejor de vida y 
;un puesto amplio y digno. Mucho ha sufrido Japón y mucho 
más ha de soportar todavía en el acecho económico que le 
fespera. Pero es tan grande su estoicismo, tan ardientes y cons-
tantes son las virudes de esta raza, que toda futura asechan, 
za contra su destino, resbalará sobro el alma de estos nipones 
admirables que todo postergan ante la gloria dé su Imperio, 
Preparémonos a presenciar una seria ofensiva política y 
económica contra el Japón que, con viril gesto, se prepara a 
fdar una contrarréplica a los manejos de sus rivales. 
J . H. 
^ - ^ v . ' 
Se va a organizar en Buenos Aires la Expo, 
sición de Actividades Geográficas de España 
en el Plata LA PROVINCIA DE AIAVA RINDE UNHO 
s MENAJE AL TENIENTE GENERAL ORGA»? 
Madrid, 9.—Apenas concluida 
la guerra no so pieede un minuto 
para llevar a cabo manifestacio-
nes exteriores de la cjdtura. Una 
de ellas es la gran Exposición de 
las actividades geográficas de 
Kspaüa en la cuenca del Plata, 
que ha de celebrarse en Buenoŝ  
Aircd, en noviembre. 
Jísta exposición llevará q la ca-
pital argentina el recuerdo de los 
museos y archivos de España, re-
lativos a las actividades geográ-
ficas de los conquistadores y co* 
Ionizadores del Plata. 
Esta Exposición se organiza 
Jpor iniciativa de la Asociación 
Cultural Española de Buenos Ai-
res y está subrayada por el Go-
bierno argentino, que ha votado 
un crédito de doscientos mil pe-
sos. A este efecto es digno de ser 
notado que éste crédito es el pri-
mero que se vota en La Argenti-
na para un certamen que no sea 
de tipo nacional. 
X X X 
Madrid, 9.—Hoy por la tarde 
se reunieron los miembros de la 
comisió nencargada de la prepa-
ración y organización de la Ex-
posición de actividades geográii-
cao de España en la cuenca del' 
Plata. 
Esta comisión, creada por or-
den de la Vicepresidencia, está 
presidida por el delegado del Es-
tado para la misma, D. Pedro 
Novo, director del Museo de Cien 
Al coer la posada noche, León iseaf h6 las 
voces y pasos alegres de les Juventades 
Dos centiiííos da Cadetes y Fieihss, primera 
tonda del CniitpameiJo 
a nuestio tzptui 
áe vemiio, ilegaa 
f Se resegaba el tren en el cálido 
atardecer, como preocupado en 
sciuurar lentamente la alegría 
que le bullía en las entraña.:», ü a 
la estación del Oeste se reunían 
anguilas jerarquías de la Falange 
ieunesa para dar la bienvenida ft 
las uos centurias de pequeños ca-
maraaas que llegaban del t'ampa-
nunuo üe V erano ele Puente Ai -
lüaney, ciegues de su permanen-
¡cia ue veiiue días sobre las ver-
.clcs montanas y bajo el sol salu-
dable y duro. 
¿lili vimos al infatigable Deie-
g<uiü Provincial de O. J . camara-
oa Cebeno, el Comandante Jefe 
1 rovmcial de la Milicia, catnara-
¡da Julián Gómez tteco, al Asesor 
¿¡Viédico ¿e la Organización y al 
Secretario de la misma. 
l a la uoshe envolvía lenta las 
manzanao de la barriada, cuando 
¡ei tren cansino clavaba su mo-
aa^uio de íuego en nuestros ojos 
atentos. 
un canto cerrado y ensordece-
dor y una visión de manos en alto 
l)«rraba la silueta del convoy y 
pus estridencias, haciéndole pare-
cer una formación impecable y 
¡mecánica. 
-kiegíés y disciplinados, reci-
biendo sobre su piel morena y ios 
Jada de la montaña, los relie jos 
de los farolillos de la estación, 
ívan descendiendo los pequeños 
faiaugijtas. ' 
ij>s rimnos, las canciones ter-
yuiosas, los besos de muchas ma-
dres y hermanas, que aguardan 
amsiosas al pequeño, al benjamín, 
de ese cuartel, que hoy es todo 
liogar, resaben a cosa tan santa 
y augusta en el atardecer. • 
cii alférez que manda última-
mcuc1 él campamento, inquieto y 
alegre, iorma las centurias. Las 
trompetas y los tambores gritan 
su bronce y su piel sobre el ce-
mento de los andenes y en las ca-
lles de León empiezan a oirse las 
yocss y los pasos alegres do las 
juventudes leonesas y asturianas. 
Avanza delante la centuria de 
flechas, al son de su banda; a bas 
Jante distancia la do Cadetes,.des 
Cilaiulo al compás de los cánticos 
que entona. La calle de Suero do 
guiñones, poco alumbrada, tem-
ido de caballerosidad, no en vano 
lleva su nombre gayp 
Sus rumores de río, al 
te, no a frialdad fué debido, sino 
a un religioso ¡silencio de escu-
char el ritmo marcial de los ca-
detes, sus cantos atinados y la 
voz de mando de sus jeies. 
Pocos minutos después junio a 
la Plaza de Abasteis, en el Ciuir1 
tel de O. J . , se rompían filas con 
el grito agudo y militar de | Fran 
co! 
Según nos manif estó^ el atento" 
eamarada Ceberio, harían la no-
che en aquel tranquuo caserón 
x todos los que no pudieran coger 
los treneŝ  oe ayer, y ios demás se 
irían a sus casas. 
mmúmmmmm 
Asimismo, mañana saldrán 
unas docenas de leoneses a incor-
porarse al Canlpamento de Oi^ón. 
De todo ello daremos cuerna a 
nuestro^ lectores. Es iniport vate. 
No se trata de facilitar frivolos 
veraneos, se trata de fraguar en 
blando la esperanza y el porvenir 
de España. 
Todo esto se pregonaba en si-
lencio ayer en la noche leonesa, 
cuando nuestros cadetes y nues-j 
tros flechas llenaban de pasos y" 
de voces lo monotonía de ¿a ciu-
dad. 
Incorporada al nuevo ritmo de vwda y de mídela, la flor 
de las Juventudes de España marcha alegre tras sus con-
signas y sus banderas. 
juvemud & dC n0'al P*" de la 
Cuando el paseo se hallaba en 
•vesc 
^ampainouto, desfilaba marcialí 
, imseo SÍ 
íoaa su mayor eferv 
dos ceutílrias, pr 
escencia, m 
miera tanda d*i 
^ T Z ^ V ^ d-e ^ o . 
Hoy salen los treinta ^ tantos 
asturianos, que .convivían con 
nuestros niños, en dirección a su 
tierra. 
Así, sanos y alegres, duros y 
risueños, regresaban aquellos dos 
cientos ^amaradas que compo-
nían la priméra tanda del envi-
diable Campamento de las O. J . 
leonesas. 
MAÑANA SALDRA CON DI-
RECCION A PUENTE ALMU-
H E Y L A SEGUNDA TANDA 
Todavía no es tarde, leoneses, 
El UMIOIO o 
Guitette, Jefe 
N co^Ne) S J . U . 
En el "Boletín Oif*ial dol Mo-
vimiento del día 4 del actual se 
publicó la siguiente disposición: 
"Orden de la Jefatura Nacio-
nal nombrando Jefe Naeiofial del 
S.E.U. al eamarada José Miguel 
Guitarte Irigaray". 
Días después ha sido confii-ma* 
do el nombramiento de Secreta-. 
i ro C4cneral del 8.E.U. a favor del 
poten- eamarada.Enriaue Soterrar. 
camaradas ; todavaí no es tarde, 
porque maañna puede salir tu hi-
jo,'que lo está deseanflo, al Cam-
pamento. Se prepara la segunda 
, tanda, que ya-es numerosa, y q-io 
saldrá mañana en dirección a 
Puente Almuhey 
E l Campaemnto tiene de escue-
la, de templó, de castro, de agro,• 
de labor. 
Deja a tü hijo enrolarse en las 
fila samorosas y leves de la se-
gunda tanda. 
Junta vmc ia i 
de TraBspoitts 
00— 
Se desea, para los servicios de 
esta Junta una motocicleta, ÛÍ?» 
va o poco usada, y en buenas con 
diciones de servicio, de 5 a 9 HPi 
de potencia. 
Las ofertas, con presentación 
de la motocicléta para su pmeba 
y precio de la misma, se aimiti-
-án en las oficinas de la Ju!?»d, si 
tas en la callo de la Independen 
cia, número 14, de 9 a 13 y la 
IQ a in 
cias Naturales y la integran, cu-
tre otros, D. Vicente Castañera», 
secretario de la Academia da la 
Historia y distinguidos represen-
tantes de algunos ministerio-j y 
entidades culturales. 
LA LAUREADA A UN HE-
ROE 
Sevilla, 9.—La orden general 
de'la Segunda Región Militar pu-
blica el resultado del juicio con-
tradictorio para conceder la Cruz 
Laureada al comandante do in-
fantería D. Elias Cortés, jefe del 
primer tabor de Regulares de 
Ceuta,, que encontró gloriosa 
muerte en su extraordinaria ac-
tuación en el EjercitoMel Sur, en 
octubre dft 1937. 
HOMENAJE DE ALAVA 
AL GENERAL OROAZ 
Vitoria, 0.—Hoy han teñid > lu-
gar los actos-de homenaje al Te-
niente General D. Î uis Orgaz. 
y^Ia Prensa 
L A R E T R A C T A C I O N 
D E L PROFESOR O V E -
JERO 
París.— La carta del cxsocia-
lista señor Ovejero al R. P. Peiró 
contiene valores espirituales su-
ficientes para que Su lectura y su 
divulgación ofrezcan un interés 
preeminente En todo caso, desde 
el punto de vista puramente in-
formativo, no es un documento 
En. efecto, en numerosos períódi 
eos franceses ha aparecido la no-
ticia del acto sincero de rectifica 
ión realizada por el profesor -es-
pañol. No se le ha dado ciertamen 
te muchos vuelos, pero quizá no 
había por qué esperar otra cosa 
de esta prensa. 
Pero de quien sí había derecho 
a esperar una publicación amplia 
v una divulgación todo lo exten 
«a que la cjemplaridad del acto 
y su significación elevada, era de 
los diarios católicos. Sin embar-
go. Una vez más hay que lamen 
lar que la conducta de esta prca 
sa doctrinal no haya correspon-
dido álOs que son sus iheltídibicj 
deberes. 
"La Croíx" ha publicado, sí, 
la noticia, y hasta un extracto de 
la carta êu cuestión: pero noticia 
breve y extracto mermado, cuan 
do nos consta que tuvo en su po-
der uija traducción íntegra. 
En cuanto a " L ' Aube", en va 
no hemos buscado una referencia, 
siquiera fuera Sucinta, al aconte-
cimiento. No desconfiamos,N sin 
embargo ,de que algún día !a pu 
blique, 
LAS R E L A C I O N E S 
FRANCO ESPAÑOLAS 
París, 2 i . -—El órgano socialís 
ta "Le Populairc" publica un 
despacho fechado en La Rochelle 
dando cuenta, con la "natural" 
indignación, que "el tesoro de 
Bilbao ha comenzado a ser em-
barcado en el vapor español 
"Monte Albertía". A esta notí-» 
cia de la devolución a España de 
lo que es suyo, pone él periódico, 
de M. Blum este comentario: 
"Son unos 14.000 millones de 
valores los que el Tribunal ha , 
ordenado entregar urgentemente 
a Franco, a pesar de lo oposición 
h ĉha por 1.300 propietarios". 
A esta nota híspanófoba hay 
que añadir otra del mismo csHlo 
debida a la pluína" de la Sra. Ta-
bouis, que en "V Oeuvro" dedi-
ca sus habituales tendenciosos co 
mentarios acerca- de. las relaciones 
internacionales de España. 
. Fh cambio, "Le Pátir Journal" 
hablando de la situación econó-
mica española y singularmente la 
reglón catalana, publica datos 
elogiosos para España^ También 
deben señalarse otro* dos artteu 
l'»5 hispanófilos que insertan 
Ere NDuvelle" y "V Actíon 
Francaísc", este último debido :a 
la pluma de M. Horicourt, for-
mando parte de la serie -en que re 
.cuerda los comienzos del Movi-
miento liberador. , • 
E L V A N D A L Í S ' M O 
ANARCO MARXISTA 
París, 9.—"V Actlón Etancal 
se" publica una información de 
Porpignan sobre la invasión del 
Rcsdlón por los milicianos ro-
jos. 
Desde febrero—dice—-la vida 
campesina del Sur de Francia es-
ta profundament'? pef nrbada por 
la presencia de decenas de mi los 
de refugiados rojos que viven 
5:n hacer nada en los campos de 
concentración, los hoteles "y las 
habitaciones particularos. 
La guardia móvil y la gendar-
nicría son impotentes para • man 
tener el orden. Mis áe ocho mil 
juíHcianos indocumentado.? han 
sido detenido? y ra t eclados. 
do el país. Granjas y jardines 
son visitados por hombrea y mu 
jeres sin domicil:o fijo y que ro i 
se sienten sujetos por ningún fre 
no moral. Robos innumerables, 
incluso han asaltado h Agencia 
Havas, llevándose 12.800 fran-
cos, j 
Han sido necesarios—díoo 'ti . 
corresponsal de "L' Arrión Fran I 
caise"—organizar batiias y re 
presiones contra aquella? de men 
digos y ladrones armados. 
"La canalla marxisra—añadí 
— protegida por ciertos políticos 
continúa desvalíiando las villas 
cíe los arrabales de Porpignan". 
con rebeldes y violen 
A lab once de la mañana, ^ i,, 
iglesia de San Miguel y en U J . 
pilla de la Virgen Blanca, esplóft. 
didamento iluminada, se. celebré 
una misa, a la que han asistido 
el Ministro de Justicia, Conde de 
Rodezno, Qeneral Orgaz v 
lruste, Diputación y A yunta m,,̂  
to, Uobernadores Militar y Uvu 
¡Subsecretario de Justicia, Jefe ^ 
Primera Enseñanza y otra» uto, 
rulades y personalidades. 
Seguidamente el General Or-
gaz. aOempañado de las autorida-
des y público, se trasladó al pa-
lacio provincial, donde el presi-
dente, en elocuentes palabra^ 
exaltó los méritos de tan ilustré 
hijo de Alava, contestándole el 
Teniente General .Orgaz, que 
agradeció emocionado el homena-
je. 
A continuación, en el Ayunta' 
miento se le ha rendido el houe-
nais de la ciudad, ofrendándole 
el fajín y el bastón de mando y la 
Medalla Militar, usando de la pa-
labra el alcalde que ensalzó la fi-
gura de D. Luis Orgaz. Contestó 
éste con emoción y agradeció la 
distinción. 
Aet seguido se celebró uu. ban 
quete que le ofrecía la Diputa-
oióu al ilustre Teniente General 
Orgaz.—Faro. 
Dr. @a« bbels 
Venecia, 9.- -El ministra de Pro 
y violentos que no i paganda del Reieh, Dr. «Joebbels, 
acatan la ley. Ha\ que adoptar ha. presidido, en,compañía del mi 
nistro de CiuM-a Popular de ta 
lia. Diño Alfisri y del subsecreta 
rio de Pronvia en Buriin V'or Die-
trieh, una reupĵ n a la cae han 
asistido 250 reiiresentautes de 
sindicatos do pe^oa'̂ tas, oscriio-
res y artistas de toda il-i!;a, con 
vocados para disoutii imnoitanles 
fcuestiones sindic i'cfi. 
Al abrirse .la sos^n,. el presiden 
te de la confeder,.,c:.¿L de p'-efesio 
nes liberales y de arte, dcjlaró 
que los intelectuiles de InUa re-
afirman en esta reunión fcd volun 
tad de contribuir c a mnnera máí 
positiva al des'mvolviimeni.o db 
los lazos espirituales qu^ unen a 
los dos grandes ^li^ips. 
Alfieri destacó la imurtaacia 
de la labor de es riteres y perio-
distas de los dos pa'ifes portaes-
tandartes en el manuo de h e*viÜ 
zaeión y de los inaios que so co 
bijan bajo los no.Ujies de Hitler 
y Mussolini. Hizo' constar la im-
portancia de la jíU'.á qi^ se cele ' 
braba por la prê enr-a do Docur 
Goebbels, uno de. Jes. e-ementcj 
que con mayor ;a'.pe'u cíoí̂ nden 
la unión de Italia Alemania en 
el arte. 
líl Dr. Góebbe's agradeció 3um 
plidamente la &co¿Hu entusiasta 
que se le dispensó. 
las medidas necesarias antes que 
demasiado tarde. 
Traslodi o Alemi-
m de les víctimas 
da la c J d t oU de 
llaveras 
Barceloiaa, 8.—Esta mañana, 
procedente de Biriin ha aterriza-
do en el aerodroma de Prat elí 
avión de transo^rce alemán que 
viene a recoger los féretros de las 
víctimas del reciente accidente de 
aviación ocurrido en Lia verías. 
Mañana, a primera hora, sal-
drá el avión para Alemania, cele 
brandóse el sábado on la capital 
alemana solemne.! funerales. 
E l matrimonio Ficher, muerto 
en el accidente, será enterrado 
en Sevilla. 
En Berlín continúan recjbiéndo 
se testimonios de pósame, entre 
leí que figura UÍ:O muy expresi-
vo del Generalísimo -/anco y 
otro leí Gobierno.—Faro. 
E S 
LO PKEOüñSOR 
No puede resbalársenos Inadvertida esta memorable fecha 
de hoy. El 10 de agosto dice a todos fos buenos españoles, do 
un momento de inquietud y de un rayo Ce esperanza, qua b-0" 
tó prometedor, rompiendo ej cieío >ap'cr¿aQo nuestra po-
lítica. 
No importa evocar el gestó atrevido y rebelde de fequ^H03 
valientes de Madrid y de Andalucía, a cuya cabeza se desta-
ca para siempre oi gloricao nombré del general africano, ds 
águila, a la que el destino quebró las alas en las primeras 
horas del Glorioso Movimiento Nacional, del Ilustra r^' 'il^r 
Sanjurjo, con meticulosa visión de táctica, de preparac óf< 3 
de estrategia. .q 
Ello sería mermar la valoración del primer Impulso 6er' 
y romántico do una juventud, que se preparaba para dar 
batalla decisiva. 
Lo Interesante es reverenciar aquella fecha, si miHfcarfr,en' 
te frustrada, políttoamente Imborrable y eficaz, como el d̂ 9' 
carado y duro fenómeno precursor de nuestra gran bata 
pasada. _ 
Protomártires fueren de nuestra nueva fe revoluciona ^ 
e imperial, los bizarros que sucumbieron tras las trincber 
de tas esquinas y los que por un claro testimonio, 8ufr,er 
destierro y condena. 
Lejos de arrepentirse de sus heroicos deberes, aliá fucr 
esparciéndose por tierras extrañas, sin abandonar las bar! ^ 
ras que arrogantes habían izado al azote de los vientos 1̂ ,̂  
les peinantes, sino con ellas arriadas y ocultas en el rmc 
más cálido del alma. 9 
Pero los mástiles de sus ideas y de sus prooedim»en^ 
enhiestos e invisibles quedaron, como las palabras da Jua ' 
el que andaba por los desiertos, avisando de ta venida 
Cordero, ^ 
Por eso, cuando un 18 de Julio, cuando ya la sennH8 6 ^ 
ba en sazón, salió de nuevo a las callea con el arma al br.^ 
aquellos precursores desterrados, volvían presurosos a 
sus banderas ensangrentadas sobre las alturas solas. 
Y aquella vez, como otra en la hitoria, ia Salvac ^ 
llegado, aunque el cuchillo de un tirano lúbrico hub^ss •« 
t**<ro IR cabeza al Precursor, 
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